








Beberapa bentuk strategi politik yang diterapkan oleh Suryono dan 
Tim Sukses dalam Pilkades Desa Tegalarum Kecamatan Jaken Kabupaten Pati 
tahun 2015. Strategi-strategi politik yang dibentuk dan diimplementasikan 
dinilai berhasil karena sudah mencapai target yang ditetapkan, yakni menjadi 
pemenang dalam Pilkades Desa Tegalarum Kecamatan Jaken Kabupaten Pati 
tahun 2015. Hal tersebut didapat setelah KPS Kecamatan Jaken menetapkan 
Suryono sebagai Kepala Desa Tegalarum periode 2015-2021 dengan meraih 
917 suara lebih unggul dibandingkan Soeharto yang meraih 800 suara. 
Kemenangan Suryono sebagai Kepala Desa Tegalarum Kecamatan 
Jaken Kabupaten Pati periode 2015-2021 tentu akan memberikan dampak 
positif bagi Desa Tegalarum. Selain membangun dan menjadikan Desa 
Tegalarum menjadi lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya, masyarakat 
juga bisa merasakan kebijakan-kebijakan baru yang diberikan oleh pemimpin 
baru dan lebih muda dari sebelumnya. 
Dalam setiap proses dari perencanaan hingga pelaksanaan haruslah 
menghasilkan evaluasi terkait proses yang telah dilakukan. Hal tersebut 
meliputi pembahasan kelebihan dan kekurangan dari proses yang telah 
dijalani. Begitu pula dalam proses yang dilakukan oleh Suryono dan Tim 
Sukses yang pada akhirnya mampu memenangkan Pilkades Desa Tegalarum 
Kecamatan Jaken Kabupaten Pati tahun 2015. Kelebihan dari proses yang 
telah dijalankan tentunya harus dipertahankan kedepannya, sedangkan 
kekurangan yang ada harus mendapat perhatian agar tidak terulang di 
kesempatan yang akan datang. Oleh karena itu maka masing-masing hasil dari 






Kemenangan Suryono dalam Pilkades Desa Tegalarum Kecamatan Jaken 
Kabupaten Pati tahun 2015, tentulah sudah sesuai target dari Tim Sukses  
yang memang bertujuan untuk Suryono menang. Kemenangan tersebut 
tentu didapat tidak dengan mudah dan butuh perjuangan keras untuk 
meraihnya. Maka analisa saya tentang kelebihan strategi Tim Sukses dan 
Suryono sehingga mampu memenangkan Pilkades Desa Tegalarum 
Kecamatan Jaken Kabupaten Pati tahun 2015 adalah: 
1. Visi, Misi dan Program Kerja yang mengena ke Masyarakat. 
2. Strategi yang digunakan tepat sasaran sepenuhnya. 
3. Tim yang bekerja secara efektif dan efisien. 
b) Kelemahan 
Tidak menguasai seluruh elemen masyarakat Desa Tegalarum, sehingga 
masih memberi ruang kepada lawan untuk memperoleh suara. 
 
4.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, penulis memberikan 
saran sebagai berikut: 
1.  Bagi calon kepala desa yang akan maju ke dalam pemilihan berikutnya agar 
menggunakan cara atau strategi yang baik dalam memenangkan pemilihan 
kepala desa, tidak menggunakan cara-cara yang merusak nilai-nilai 
demokrasi seperti black campaign (kampanye gelap), money politik dalam 
memenangkan pemilihan kepala desa. 
2.  Bagi masyarakat Desa Tegalarum, hendaknya lebih bijak dalam 
menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala desa, masyarakat desa 
memilih calon kepala desa yang dianggap mampu memimpin desa dan 
memiliki program kerja yang dianggap sesuai dengan keadaan masyarakat, 
bukan berdasarkan pada jumlah barang yang diberikan. 
3. Bagi masyarakat desa dapat dijadikan sebagai wadah pendidikan politik 
untuk berpatisipasi dalam demokrasi desa secara langsung untuk memilih 
pemimpinnya. 
